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   Consumption taxation on cross-border transactions has become one of the focal
points of taxation related to electronic commerce.  In this paper, we examine the
reason why consumption taxation issues arise in the context of electronic commerce,
discuss relevant situations in the European Union and the United States, and consider
how to cope with the problems.  It is important to recognize the fundamental
difference between the situations in the EU and in the US, caused by the difference in
the tax systems.    In the paper, it is emphasized that we need to examine not only tax
rules but also tax administration aspects, as well as the global nature of the problem,
when we discuss tax measures for electronic commerce.    In particular, it is important
to study the possibility of using emerging new technologies in tax administration,
paying due attentions to privacy issues.3
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ො՝ɾ௃ऩ͕ߦΘΕΔൣғΛ͍͏ɻ ೔ຊͷফඅ੫ͷ jurisdiction ͸ɺ ʢ஍ํফඅ੫΋ؚΊͯʣ
೔ຊશ౔Ͱ͋Γɺถࠃͷখചച্੫ͷ jurisdiction ͸ɺͦΕͧΕͷখചച্੫Λ՝͍ͯ͠
























͔͠͠ɺਤ 1 ͷΑ͏ͳ৔߹ʹ͸ɺചΓख͕̗ࠃͷ՝੫౰ہͷ jurisdiction ಺ʹଘࡏͤͣɺ
̗ࠃͷ՝੫౰ہ͕ফඅ՝੫Λ௃ऩ͢Δ͜ͱ͸Ұൠʹ͸ࠔ೉Ͱ͋ΔɻୈҰʹɺ̗ࠃͷ՝੫౰
                                                  
1  ͳ͓ɺ̗ࠃͷങ͍ख͕ফඅऀͰ͸ͳ͘ࣄۀऀͰ͋Δ৔߹ʹ͸ɺجຊతʹ͸ݱߦͷফඅ՝
੫γεςϜͰ΋໰୊͸ੜ͡ͳ͍ɻୈ 3 અɺୈ 4 અΛࢀর͞Ε͍ͨɻ







































































ৄࡉͳݕ౼͕ߦΘΕΔΑ͏ʹͳ͖ͬͯͨɻ͜ΕΒͷঢ়گʹ͍ͭͯɺୈ 3 અٴͼୈ 4 અͰ࿦
͡Δɻ
̏ɽ ̏ɽ ̏ɽ ̏ɽç ç ç ç ෇ՃՁ஋੫ͷ໰୊ͱ ෇ՃՁ஋੫ͷ໰୊ͱ ෇ՃՁ஋੫ͷ໰୊ͱ ෇ՃՁ஋੫ͷ໰୊ͱ EU EU EU EU ͷରԠ ͷରԠ ͷରԠ ͷରԠ
ɹ ɹ ɹ ɹ෇ՃՁ஋੫͸͢΂ͯͷ EU ॾࠃʹͱͬͯɺॏཁͳࡒݯͰ͋Δ͕ɺEU ࡒ੓ࣗମʹͱͬͯ
΋ɺࡀೖͷେ͖ͳ෦෼Λ઎Ί͍ͯΔɻଈͪɺEU ͷಠࣗࡒݯͷ͏ͪɺ֤ࠃͷ෇ՃՁ஋੫ऩ
͔Βੜ͡Δׂ߹͸ɺ1997 ೥౓Ͱ 45.5ˋͰ͋ͬͨɻ6ిࢠ঎औҾͷൃలʹ൐ͬͯΫϩεϘʔ
μʔB to C αʔϏεऔҾ͕૿Ճ͠ɺ෇ՃՁ஋੫ͷ՝੫ϕʔε͕৵৯͞ΕΔ͜ͱʹର͢Δܯ






ɹɹɹ3-1 3-1 3-1 3-1ɽ෇ՃՁ஋੫ʹ͓͍ͯੜ͡Δ໰୊ ɽ෇ՃՁ஋੫ʹ͓͍ͯੜ͡Δ໰୊ ɽ෇ՃՁ஋੫ʹ͓͍ͯੜ͡Δ໰୊ ɽ෇ՃՁ஋੫ʹ͓͍ͯੜ͡Δ໰୊








































                                                  
7 ٢ໂాʢ1989ʣΛࢀরɻͳ͓ɺϑϥϯεͷ౰࣌ͷ՝੫γεςϜ΋ɺݱࡏͷ෇ՃՁ஋੫γ
εςϜͱ͸ҟͳ͍͕ͬͯͨɺجຊతʹ͸ඇྦྷੵܕͰ͋ͬͨɻ ʢதଜʢ1973ʣΛࢀরɻ ʣ
8  ͳ͓ɺ͜ͷΑ͏ͳ੢υΠπͱϑϥϯεؒͷ࿦૪͕ߦΘΕͨ෣୆͸ɺ1952 ೥ʹൃ଍ͨ͠
ECSCʢԤभੴ୸మ߯ڞಉମʣͰ͋Δɻ ʢEECʢԤभܦࡁڞಉମʣ͕ൃ଍͢Δͷ͸ 1958 ೥ɺ
ECSCɼEECɼEURATOMʢԤभݪࢠྗڞಉମʣ͕౷߹͞Εͯ EC ͕ൃ଍͢Δͷ͸ 1967




ʔB to C αʔϏεऔҾʹର͢Δফඅ՝੫ͷ໰୊ʹ௚઀ؔ࿈͢Δɻୈ̎અͰݕ౼ͨ͠Α͏ʹɺ





















ͭऑ఺Λ͍ͭͨ୤੫͕૿Ճ͍ͯ͠Δͱݒ೦͍ͯ͠Δɻ ଈͪɺ ങ͍ख͕՝੫ۀऀͰ͋Γɺ VAT
                                                                                                                                                  
ͷΑ͏ͳ͜ͱΛߦ͍ಘͳ͍اۀ͸ڝ૪্ෆརʹͳΔʣ͜ͱͰ͋Δɻ
10  ͨͱ͑কདྷɺEU ಺ͷ VAT γεςϜ͕׬શʹϋʔϞφΠζ͞Εͨͱͯ͠΋ʢಉҰͷ੫
཰ɾಉҰͷ՝੫ର৅ʣ ɺ֤ࠃؒͰͷ੫ऩ഑෼ͷௐ੔ͷͨΊʹ͸ɺԿΒ͔ͷΫϦΞϦϯάϋ΢
εͷ࢓૊ΈΛಋೖ͢Δ͜ͱ͕ඞཁͰ͋Δɻ ͦͷ৔߹ͷ EU ಺ʹ͓͚Δ VAT γεςϜ͸ɺ ݱ
ࡏͷ೔ຊʹ͓͚Δ஍ํফඅ੫ͱಉ༷ͷ࢓૊Έͷ΋ͷͱͳΖ͏ɻ












Ϝʯ͕ಋೖ͞Ε͔ͯΒ 6 ೥͕ܦͪɺ୤੫ऀ͕γεςϜΛݚڀͨ݁͠Ռɺ ʮ୤੫ऀ͸୯Ұࢢ
৔Ͱ׆ಈ͍ͯ͠Δͷʹର͠ɺ౰ہͷࣥߦ͸ࠃڥͷ಺෦ʹݶఆ͞Ε͍ͯΔʯͱड़΂͍ͯΔɻ









ୈࡾʹɺ Ԥभҕһձ͸Ҭ಺ʹ͓͚Δݪ࢈஍՝੫Λࢤ޲͍ͯ͠Δʹ΋͔ΘΒͣɺ 13ݱ࣮ͷ VAT
ʹ͍ͭͯ͸ɺ֤ࠃʹ͓͍ͯඇ՝੫෺඼ɾαʔϏε͕ଘࡏ͢Δ͜ͱɺ֤ࠃͷ੫཰͕ҰຊͰͳ
͍͜ͱʢෳ਺੫཰ʣ ɺ֤ࠃؒͰ՝੫ର৅ɾ੫཰ʹ૬ҧ͕͋Δ͜ͱͳͲ͔Βɺݪ࢈஍՝੫ͷશ
໘తͳ࠾༻͸ EU Ҭ಺ʹ͓͍ͯ͢Βࠔ೉Ͱ͋Γɺͦͷ࠾༻ʹ͸ EU ಺ͷ VAT γεςϜͷ
ڧ͍ϋʔϞφΠθʔγϣϯ͕લఏͱͳΔɻ
ɹɹɹɹ ɹɹɹɹ ɹɹɹɹ ɹɹɹɹ3 3 3 3ʖ ʖ ʖ ʖ2 2 2 2ɹ ɹ ɹ ɹEU EU EU EU ͷిࢠ঎औҾ΁ͷରԠ ͷిࢠ঎औҾ΁ͷରԠ ͷిࢠ঎औҾ΁ͷରԠ ͷిࢠ঎औҾ΁ͷରԠ




























౓্͸ɺEU Ҭ֎ࠃͷࣄۀऀ͸ɺҰൠʹ͸ EU ಺ͷফඅऀʹ෇ՃՁ஋੫Λෛ୲ͤ͞Δ͜ͱ
ͳ͘ɺαʔϏεΛఏڙ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ ʢಛʹɺσδλϧࡒʹؔͯ͠͸ɺͦͷڙڅऀͷॴ
ࡏ஍Ͱ՝੫͞ΕΔͨΊʹɺEU Ҭ֎͔Βͷ༌ೖʹରͯ͠෇ՃՁ஋੫͕՝੫͞Εͳ͍ͷΈͳ
ΒͣɺEU ͔Β EU Ҭ֎΁ͷ༌ग़ʹ͍ͭͯ΋ɺ༌ग़໔੫͕ద༻͞Ε͍ͯͳ͍ɻ ʣԤभҕһձ
Ϩϙʔτ͸ɺ͜ͷΑ͏ͳঢ়ଶ͸ɺۉ౳ͳڝ૪৚݅Λอূ͓ͯ͠Βͣɺ͜ΕΛ௕͘ଓ͚Δ͜
ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ͱओு͍ͯ͠Δɻ
ͦͷ্ͰɺԤभҕһձϨϙʔτ͸ɺEU Ҭ֎͔Β EU ʹରͯ͠ఏڙ͞ΕΔαʔϏεʢσ
δλϧࡒΛؚΉʣʹ͍ͭͯɺB to B औҾʹ͍ͭͯ͸ϦόʔεɾνϟʔδΛద༻͠ɺB to C
औҾʹ͍ͭͯ͸ొ࿥੍Λಋೖ͢Δͷ͕࠷΋ݱ࣮తͳΦϓγϣϯͳͷͰ͸ͳ͍͔ͱఏҊͯ͠
͍Δɻͳ͓ɺB to B औҾʹؔ͢ΔϦόʔεɾνϟʔδͷద༻͸ɺݱߦ੍౓্͸ͦͷର৅͕
ʮ७ਮαʔϏεʯ ʢٴͼࠃࡍి࿩αʔϏεʣ ʹݶΒΕ͍ͯΔͷͰɺ ͜ΕΛσδλϧࡒͷఏڙ
ΛؚΉαʔϏεҰൠʹ޿͛ΔͨΊʹɺ̘̚ୈ 6 ࣍ࢦྩͷվਖ਼͕ඞཁͰ͋Δͱ͍ͯ͠Δɻ·













̐ɽ ̐ɽ ̐ɽ ̐ɽç ç ç ç খചച্੫ͷ໰୊ͱถࠃͷରԠ খചച্੫ͷ໰୊ͱถࠃͷରԠ খചച্੫ͷ໰୊ͱถࠃͷରԠ খചച্੫ͷ໰୊ͱถࠃͷରԠ





ɹɹɹɹ̐ ̐ ̐ ̐- - - -̍ɽถࠃখചച্੫ͷಛ௃ ̍ɽถࠃখചച্੫ͷಛ௃ ̍ɽถࠃখചച্੫ͷಛ௃ ̍ɽถࠃখചച্੫ͷಛ௃

































৅͔Β͸ͣ͞ΕΔ෇ՃՁ஋੫ʹൺ΂ͯɺ ՝੫ϕʔε͸͸Δ͔ʹڱ͍ɻ ʢୠ͠ɺ αʔϏεʹର
͢Δ՝੫ΛߦΘͳ͍͜ͱʹΑͬͯɺ্ड़ͨ͠੫ͷྦྷੵͷ໰୊͕͋Δఔ౓؇࿨͞Ε͍ͯΔ໘
΋͋Δɻ ʣ




                                                  
16 McLure(1997)  ʹҾ༻͞Εͨ Ring(1989)ͷਪܭɻ
17 ΞϥεΧɺσϥ΢ΣΞɺϞϯλφɺχϡʔɾϋϯϓγϟʔɺΦϨΰϯͷ̑भʹ͍ͭͯ͸ɺ
খചച্੫͸ଘࡏ͠ͳ͍ɻ
18  ଟ͘ͷभͰ৯ྉ͸໔੫ͱͳ͓ͬͯΓʢ֎৯ʹ͍ͭͯ͸՝੫ʣ ɺभʹΑͬͯ͸ɺޫ೤අɺ
ҥྉ඼ɺҩༀ඼ɺ৽ฉͳͲΛ໔੫ͱ͍ͯ͠Δ৔߹΋͋Δɻ




























                                                                                                                                                  
















ʹѱӨڹΛ༩͑Δͱ͍͏ೝ͕ࣝੜ·ΕɺInternet Tax Freedom Act ͷ੒ཱʹͭͳ͕ͬͨɻ
ɹɹɹ ɹɹɹ ɹɹɹ ɹɹɹ4 4 4 4ʖ ʖ ʖ ʖ3 3 3 3ɽ ɽ ɽ ɽInternet Tax Freedom Act Internet Tax Freedom Act Internet Tax Freedom Act Internet Tax Freedom Act
ɹInternet Tax Freedom Act (ITFA)͸ɺ1997 ೥ 3 ݄ʹίοΫεԼӃٞһΒʹΑͬͯఏҊ





ࢾ໰ҕһձΛઃஔ͠ɺ18 ϲ݄Ҏ಺ʢ2000 ೥ 4 ݄·ͰʣʹٞձʹใࠂॻΛఏग़͢Δ͜ͱΛ
ٻΊ͓ͯΓɺ ͜Εʹج͍ͮͯɺ Advisory Commission on Electronic Commerce(ACEC)  ͕
ઃஔ͞Εͨɻ
ɹACEC ͸ɺ࿈๜੓෎ɾभ੓෎ɾ࢈ۀք͔Βͷ୅ද͔ΒͳΔ 19 ਓͷҕһͰߏ੒͞Ε͓ͯ
Γɺిࢠ঎औҾʹର͢Δ՝੫ͷ͋Γํɺಛʹɺখചച্੫ɾ࢖༻੫ͷ͋Γํʹ͍ͭͯٞ࿦
͕ߦΘΕ͍ͯΔɻ ిࢠ঎औҾ΁ͷ՝੫ʹ൓ର͢ΔΪϧϞΞ஌ࣄ ʢόʔδχΞभ஌ࣄɻ ACEC
ͷ  ٞ௕Λ຿Ί͍ͯΔɻ ʣ͸ɺΠϯλʔωοτΛ༻͍ͨऔҾʹ͸ച্੫ɾ࢖༻੫Λ՝͢Δ΂
͖Ͱ͸ͳ͘ɺͦͷΑ͏ͳ՝੫Λېࢭ͢΂͖Ͱ͋Δͱओு͍ͯ͠ΔʢGilmore(1999)ʣ ɻ25͜
                                                  
23  ࠜాଞʢ1999ʣΛࢀরɻ













͍ͯ͠Δ(Leavitt(undated)ɻACEC ͷٞ࿦ͷߦํ͸ݱ࣌఺ʢ2000 ೥ 3 ݄ॳʣͰ͸Կͱ΋
ݴ͑ͳ͍ɻ26
ɹɹɹɹɹ̑ɽ໰୊΁ͷରԠ ̑ɽ໰୊΁ͷରԠ ̑ɽ໰୊΁ͷରԠ ̑ɽ໰୊΁ͷରԠ
ɹҎԼͰ͸·ͣɺΫϩεϘʔμʔऔҾ΁ͷফඅ՝੫Λ८Δ EU ͱถࠃʹ͓͚Δঢ়گΛରൺ
ͯ͠੔ཧ͠ɺ࣍ʹ෇ՃՁ஋੫γεςϜΛલఏͱͯ͠ରࡦͷ͋ΓํΛݕ౼͢Δɻͦͷࡍɺୈ
Ұʹݪ࢈஍՝੫ʹΑΔରԠ͕ͳͥෆՄೳͳͷ͔Λઆ໌͠ɺୈೋʹɺB to B औҾʹର͢ΔϦ
όʔεɾνϟʔδͷద༻ʹ͍ͭͯݕ౼͢ΔɻୈࡾʹɺB to C औҾ΁ͷ՝੫ํ๏ʹؔ͢Δ͍
͔ͭ͘ͷΦϓγϣϯʹ͍ͭͯݕ౼͠ɺ࠷ޙʹɺςΫϊϩδʔͷར༻ͱϓϥΠόγʔͷ໰୊
ʹݴٴ͢Δɻ
ɹɹɹ̑ʖ ɹɹɹ̑ʖ ɹɹɹ̑ʖ ɹɹɹ̑ʖ1 1 1 1ɽ̪̚ͱถࠃͷঢ়گͷରൺ ɽ̪̚ͱถࠃͷঢ়گͷରൺ ɽ̪̚ͱถࠃͷঢ়گͷରൺ ɽ̪̚ͱถࠃͷঢ়گͷରൺ
ɹిࢠ঎औҾͷൃలʹରԠͯ͠ EU ٴͼถࠃͰߦΘΕ͍ͯΔফඅ՝੫ʹؔ͢Δٞ࿦ʹ͍ͭ








B to C αʔϏεऔҾʹݶΒΕΔͷʹର͠ɺถࠃͷখചച্੫͸ిࢠ঎औҾͷେ෦෼ʹద༻
Ͱ͖ͳ͍͔ΒͰ͋Δɻݱࡏͷͱ͜ΖɺΫϩεϘʔμʔB to C αʔϏεऔҾͷྔ͸ͦΕ΄Ͳ
                                                                                                                                                  
ͳΒͳ͍ిࢠ঎औҾʹ͋ͯ͸ΊΔ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻ
26ͳ͓ɺ༗ࣝऀͱͯ͠ ACEC ʹҙݟΛड़΂͍ͯΔ McLure ͸ɺԕִ஍ؒͷചങ͔Β੫Λ௃
ऩ͢ΔͨΊʹ͸ച্੫ɾ࢖༻੫γεςϜͷൈຊతͳ؆ૉԽ͕ඞཁͰ͋Δͱ͓ͯ͠Γɺ ·ͨɺ
Varian ͸ɺݱߦͷখചച্੫Λഇࢭͯ͠ɺभͷॴಘ੫·ͨ͸ࢧग़੫ʹஔ͖͔͑Δ΂͖Ͱ͋
Δͱ͍ͯ͠Δɻ ʢMcLure(undated)  ٴͼ Varian(1999)ʣ17
େ͖͍Θ͚Ͱ͸ͳ͘27ɺ EU ʹ͓͍ͯ͜ͷ໰୊͕ਫ਼ྗతʹٞ࿦͞Ε͍ͯΔͷ͸ɺ ՝੫ϕʔε
ͷ৵৯ʹର͢Δݒ೦ΑΓ΋ɺσδλϧࡒΛੜ࢈͢Δ࢈ۀͷࠃࡍڝ૪ྗʹର͢Δݒ೦͕എܠ
ʹ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻσδλϧࡒʹ͍ͭͯ͸ɺ༌ૹඅ༻͕θϩʹ౳͘͠ɺ͔ͭΫϩεϘʔ
























औҾ͸جຊతʹ෇ՃՁ஋੫ͷ՝੫ର৅ʹͳ͍ͬͯΔ͕ɺΫϩεϘʔμʔB to C αʔϏεऔ
Ҿ͕ର৅ʹͳ͍ͬͯͳ͍ͨΊʹɺதཱੑͷ؍఺ͳͲ͔Βɺ෇ՃՁ஋੫ͷ࢓૊ΈΛҰ෦มߋ
͢΂͘ݕ౼͕ߦΘΕ͍ͯΔɻ ʢOECD ʹ͓͚Δݕ౼΋ɺجຊతʹ͸ EU ͱಉ༷ͷ໰୊ҙࣝ
                                                  





















੫͕ߦ͑ΔͷͳΒɺΫϩεϘʔμʔB to C αʔϏεऔҾͷ՝੫ʹؔͯ͠΋ԿΒͷࠔ೉΋ͳ
͘ͳΔ͜ͱʹͳΓɺిࢠ঎औҾ՝੫ʹ͍ͭͯ EU Λ೰·͍ͤͯΔ໰୊΋ղফ͢Δɻ




























ɹɹɹɹ5 5 5 5ʖ ʖ ʖ ʖ3 3 3 3ɽϦόʔε ɽϦόʔε ɽϦόʔε ɽϦόʔεɾνϟʔδʹ͍ͭͯ ɾνϟʔδʹ͍ͭͯ ɾνϟʔδʹ͍ͭͯ ɾνϟʔδʹ͍ͭͯ
ɹEUʢٴͼΧφμʣʹ͓͍ͯ͸ɺҰఆͷαʔϏεͷ༌ೖʹରͯ͠Ϧόʔεɾνϟʔδʢ࢓
ೖ੫ͱ༁͞ΕΔ͜ͱ΋͋Δʣ͕՝͞Ε͍ͯΔɻୈ 3 અͰड़΂ͨΑ͏ʹɺԤभҕһձϨϙʔ
τ(European Commission(1999))͸ɺ σδλϧࡒͷΫϩεϘʔμʔऔҾʹؔͯ͠΋ɺ B to B
औҾͷ৔߹ʹ͸ϦόʔεɾνϟʔδΛద༻͢Δ͜ͱΛఏҊ͍ͯ͠ΔɻϦόʔεɾνϟʔδ
ͷಋೖʹΑͬͯ B to B औҾʹ෇ՃՁ஋੫͕՝͞ΕΔܗʹͳΔ͜ͱ͸͔֬Ͱ͋Δɻ·ͨɺϦ
όʔεɾνϟʔδ͸ɺ՝੫౰ہ͕ jurisdiction ಺ͷࣄۀऀʹରͯ͠ɺଞͷ jurisdiction ͷ
՝੫౰ہ͔Βͷڠྗͳ͠ʹ࣮ࢪͰ͖Δͱ͍͏ҙຯͰ͸ɺࠃࡍ՝੫্ͷ໰୊ͱ੫຿ࣥߦ্ͷ
໰୊Λ޼ΈʹΫϦΞʔ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɺϦόʔεɾνϟʔδ͕ద༻Ͱ͖Δͷ͸͋͘·Ͱ
B to B औҾʹݶΒΕ͍ͯΔɻ·ͨɺങ͍खͷࣄۀऀ͕෇ՃՁ஋੫ͷ՝੫ࣄۀऀͰ͋ΔݶΓɺ
࣮࣭తͳ੫ෛ୲͸Ϧόʔεɾνϟʔδͷ༗ແʹؔΘΒͣಉҰͰ͋ΔɻҎԼͰɺϦόʔεɾ
νϟʔδΛಋೖ͢ΔϝϦοτ͸͋Δͷ͔Ͳ͏͔Λ؆୯ʹݕ౼͢Δɻ

















ͦΕͧΕͷίετͱϕωϑΟοτΛצҊܾͯ͠ఆ͢΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻ ʢϦόʔε ɾ νϟʔδͷ
࠾༻ࣗମ͸ɺ֤ jurisdiction ಺ͷࣄۀऀ΁ͷӨڹ͸͋Δ͕ɺଞͷ jurisdiction ͷ౰ہ΍ࣄ
ۀऀʹ͸௚઀ͷӨڹ͸ͳ͍ͷͰɺϦόʔεɾνϟʔδʹ͍ͭͯͷҙࢥܾఆ͸ɺ֤ࠃ͕ݸผ
ʹߦ͏͜ͱ͕Ͱ͖Δͱߟ͑ΒΕΔɻ ʣ
ɹɹɹ5 5 5 5ʖ ʖ ʖ ʖ4 4 4 4ɽ௃ऩϝΧχζϜͷΦϓγϣϯ ɽ௃ऩϝΧχζϜͷΦϓγϣϯ ɽ௃ऩϝΧχζϜͷΦϓγϣϯ ɽ௃ऩϝΧχζϜͷΦϓγϣϯ
ɹΫϩεϘʔμʔB to C αʔϏεऔҾʹ෇ՃՁ஋੫Λ՝੫͠ɺ௃ऩ͢ΔͨΊͷํ๏ͱͯ͠
͸ɺ ʢaʣങ͍खͷফඅऀʹΑΔࣗݾਃࠂɺ ʢbʣചΓखͷࣄۀऀΛফඅࠃʹొ࿥ͤͯ͞ɺͦ
ͷొ࿥ۀऀʹ௃ऩͤ͞Δํ๏ ʢҎԼͰ͸ొ࿥੍ͱݺͿʣ ɺ ʢcʣ ചΓखͷࠃͷ౰ہ͕௃ऩ͠ɺ
ফඅࠃͷ౰ہʹૹۚ͢Δํ๏ʢҎԼͰ͸ૹۚγεςϜͱݺͿʣ ɺ ʢdʣফඅऀ͕୅ۚͷࢧ෷
͍ͷͨΊʹ༻͍Δۚ༥ػ͕ؔ෇ՃՁ஋੫Λݯઘ௃ऩ͢Δํ๏ʢҎԼͰ͸ݯઘ௃ऩγεςϜ
ͱݺͿʣͷ 4 छྨ͕ͱΓ͋͑ͣߟ͑ΒΕΔɻਤ 2 Λࢀর͞Ε͍ͨɻҎԼͰ͸ɺͦΕͧΕͷ
Φϓγϣϯʹ͍ͭͯɺಛʹࣥߦՄೳੑͷ໰୊ʹݴٴ͠ͳ͕Βݕ౼͍ͯ͘͠ɻͳ͓ɺ͜ΕΒ
ͷ 4 छྨͷํ๏͸͢΂ͯ European Commission(1999)Ͱݴٴ͞Ε͍ͯΔɻ
ɹ·ͣɺങ͍खͷফඅऀʹΑΔࣗݾਃࠂ͸ɺਤ̎ͷʢaʣͰࣔ͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺফඅ͕
ߦΘΕΔ B ࠃͷফඅऀ͕ɺಉ͘͡ B ࠃͷ՝੫౰ہʹɺ̖ࠃͷࣄۀऀ͔ΒͷαʔϏεʢ͍҃
͸σδλϧࡒɻҎԼಉ͡ʣͷߪೖʹ͍ͭͯɺࣗओతʹਃࠂ͠ɺ౰֘αʔϏεߪೖʹ܎Δ̗
ࠃͷ෇ՃՁ஋੫Λࢧ෷͏ͱ͍͏΋ͷͰ͋Δɻফඅऀ͕ͦͷΑ͏ͳਃࠂΛਖ਼֬ʹߦ͏ͱ͍͏
                                                  






























                                                  
31 ߋʹɺσδλϧࡒͱͦͷଞͰҟͳͬͨγεςϜΛద༻͢Δ͜ͱ͸ɺதཱੑɾެฏੑͷ؍
఺͔Β΋൷൑͕ੜ͡ΔͰ͋Ζ͏ɻ



























ࢧ෷ΘΕΔࡍʹߦ͓͏ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δʢਤ̎ͷʢdʣΛࢀরʣ ɻB to C ͷిࢠ঎औҾʢ·























ɹɹɹɹ̑ʖ̑ɽςΫϊϩδʔͷར༻ͱϓϥΠόγʔ ̑ʖ̑ɽςΫϊϩδʔͷར༻ͱϓϥΠόγʔ ̑ʖ̑ɽςΫϊϩδʔͷར༻ͱϓϥΠόγʔ ̑ʖ̑ɽςΫϊϩδʔͷར༻ͱϓϥΠόγʔ












                                                  
33  ถࠃͷ ACEC ͰఏҊ͞Ε͍ͯΔɺ੫ͷ௃ऩͷٕज़తγεςϜΛ։ൃͯͦ͠ͷӡӦΛୈ
ࡾऀػؔʹҕͶΔํ๏ʢ̐ʵ̏ࢀরʣ͸ɺݯઘ௃ऩγεςϜͱྨࣅͷΞΠσΞʹجͮ͘΋
ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ24
ిࢠ঎औҾʹ༻͍ΒΕΔͳΒ͹ɺΫϩεϘʔμʔB to C αʔϏεऔҾΛؚΊɺ͢΂ͯͷి
ࢠ঎औҾΛ՝੫ର৅ʹऔΓࠐΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ ʢΉ͠Ζɺ ిࢠ঎औҾҎ֎ͷΫϩεϘʔμʔ
B to C αʔϏεऔҾ͕՝੫࿙Εͱͳͬͯ͠·͏໰୊͕ੜ͡Δɻ ʣ͔͠͠ɺͦͷΑ͏ͳιϑ
τ΢ΣΞʔ͕ଘࡏͨ͠ͱͯ͠΋ɺ࣮ࡍʹ࢖ΘΕΔͱ͸ݶΒͳ͍ɻୈҰʹɺΫϩεϘʔμʔ















ɹɹɹɹɹ̒ɽ݁ޠ ̒ɽ݁ޠ ̒ɽ݁ޠ ̒ɽ݁ޠ
ɹిࢠ঎औҾʹΑͬͯ΋ͨΒ͞ΕΔ՝੫্ͷ໰୊Λߟ͑Δʹ͋ͨͬͯ͸ɺٸ଎ʹมԽͭ͠
ͭ͋Δݱঢ়Λ৻ॏʹධՁͭͭ͠ɺ͍ۙকདྷඞཁͱͳΔൈຊతͳରԠΛݕ౼͍ͯ͘͜͠ͱ͕
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٢ໂా܄ฤஶɹʰEC ͷௐ࿨ͱൃలʱ ʢߴจಊग़൛ࣾʣ1989 ೥
౉ลஐ೭ɹʮిࢠ঎औҾʹؔ͢Δ࠷ۙͷٞ࿦ɿEU ͱถࠃʹ͓͚Δಈ޲ʯ ʰࠃࡍ੫຿ʱ
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ɹɹɹɹ52 ߸ɹ1999 ೥ 12 ݄ʢ̱ʣ
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ਤ 2.  ΫϩεϘʔμʔαʔϏεऔҾ΁ͷ෇ՃՁ஋੫՝੫ͷํ๏
՝੫౰ہʢAʣ
Bank Bank
(b)
(c)
(a)
(d)
(c)
:  αʔϏεͷྲྀΕ
:  ରՁͷࢧ෷
:  ෇ՃՁ஋੫ͷࢧ෷